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(UMS), No’man Haji Ahmad
dalam memastikan pengukuhan








mendapat nikmat yang baik
melalui pengalaman yang hebat
semasa mereka berurusan di
universiti.
“Kita perlu melaksanakan satu Aku Janji dengan tekad yang tinggi bagi menjadikan setiap pelanggan berasa
menjadi sebahagian daripada UMS.
“Kita juga perlu bertekad untuk memberikan perkhidmatan terbaik melebihi aku janji yang akan menyebabkan
pelanggan berasa gembira dengan mutu perkhidmatan kita,” katanya.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena Majlis Aspirasi Pendaftar UMS 2018 di Dewan
Resital, pagi tadi.
No’man menambah, inisiatif bagi “ACE” adalah membangunkan bakat kepimpinan yang tinggi dan menyeluruh
serta meningkatkan kompetensi dalam kalangan Kumpulan Pentadbiran Pengurusan dan Profesional.
“Ini sekali gus akan menyediakan kelompok bakat kepimpinan dalam kalangan pegawai pengurusan dan
profesional sebagai pelengkap kepada para ahli akademik bagi menjadikan UMS sebagai pilihan utama
pendidikan tinggi,” ujar beliau.
Lebih 500 warga kerja UMS hadir bagi mendengar ucapan aspirasi Pendaftar UMS yang mendokong Amanat
Naib Canselor UMS “Bersama Memacu Kecemerlangan”.
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